




ク 雑 誌 』（Trapp,E.C., Stuve,J, Heusinger,C, Campe,J.H 
(Hrsg.),  Braunschweigisches Journal philoso- phischen, 
philologischen und pädagogischen Inhalts, Verlag der 
Schulhandlung, 1788-1791./Rep. Nendeln/Liechtenstein, 
1972. 以下、本文中での引用・要約時にはカッコ内に































ウ（Rochow, Fr. E., Freiherr von, 1734-1805）の「ベル
リン科学アカデミーが 1783 年に提示した問題への
返 答 」（Beantwortung der Frage, welche die Academie 
『ブラウンシュヴァイク雑誌』にみるドイツ啓蒙の具体像（２）
山内　規嗣
（2015 年 12 月 22 日受理）
Reifi cation of the German Enlightenment
by Focusing on Braunschweigisches Journal (2)
Noritsugu YAMAUCHI
This paper examined the discussion property of the articles in Braunschweigisches Journal, 
especially between F.E.v. Rochow and J.G.Schlosser as an example. The article by v. Rochow was the 
discussion for the enlightenment of people, and expected of the ruler to prepare educational institute for 
this purpose. On the contrary, the article by Schlosser was on the obligation to faith, in which he found 
the wrecking of faith and shared the division of reason against faith. Those opinions are seemed as a 
controversy for the points of religious education and social recognition in German Enlightenment as a 
result.
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（Schlosser, J. G., 1739-1799）による「信仰義務について」




























































































































































































































































考 の 後 半 部 分 は 第 2 号 に 掲 載 さ れ て い る。
Braunschweigisches Journal philoso- phischen, 
philologischen und pädagogischen Inhalts,2 Stück, 
S.149. によれば、ロホウはこの論考を 1784 年 10
月 2 日にレカーンにて完成させている。
3 シュロッサーは『ブラウンシュヴァイク雑誌』
への投稿について、カンペ宛の 1787 年 10 月
11 日付書簡にて初めて言及している。Schmitt, 
Hanno(Hrsg.), Briefe von und an Joachim Heinrich 
Campe. Briefe von 1766-1788, Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, 1996, S.502.
4 山内、前掲論文、SS.94f.
5 同上、S.95.
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